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LA REVISTA LATINOAMERICANA
DE PSICOLOGIA
En enero de 1969 comienza a publicarse la Revista Latinoamericana
de Psicologia, que tiene un caracter cientifico y profesional, y se edita
trimestralmente en Bogota, Colombia. La Revista desea servir de vinculo
de union entre los psicologos de America Latina y ayudar al intercambio
de resultados de trabajos experimentales e ideas.
La Revista Latinoamericana de Psicologia publica articulos sohre todos
los temas de la psicologia cientifica y aplicada. Los trabajos pueden en-
viarse en espafiol, portugues, ingles 0 frances; se publican en espafiol con
un resumen en ingles para facilitar la consulta por especialistas de otros
continentes. La Revista contiene tamhien una seccion de Comentarios, con
articulos de interes general, cartas, criticas, etc. Una seccion de Lihros
donde se incluyen resenciones de las ultimas obras de psicologia publica-
das en diversos idiomas, Y una ultima parte titulada El Mundo de la
Psicologia, en la cual se incluyen noticias sobre Congresos y otros temas
de interes para los psicologos.
Favor dirigir toda la correspondencia relacionada con articulos para
publicae ion, resenciones de libros, noticias para ser incluidas, suscripcio-
nes, camhio de direcciones y cartas al Director, a la Oficina Central:
Revista Latinoamericana de Psicologia,
Apartado Aereo 10594.
Bogota, Colombia, S. A.
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